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平成 29年度情報科学研究所所員名簿（五十音順）
 所長　　関　根　　　純
本学専任教員（69名） 2017年 11月 1日現在
氏名 担当 氏名 担当 氏名 担当
M 渥美　幸雄 N 飯塚　佳代 企画 N 吉田　享子
M 石崎　　徹 N 石井健太郎 N 渡部　健司
M 岩田　弘尚 N 石鎚　英也 N 綿貫　理明
M 植竹　朋文 事務局長 N 江原　　淳 C 岩尾詠一郎 年報
M 宇佐美嘉弘 英文誌 N 小田切健太 C 内野　　明
M 大曽根　匡 研究会 N 神白　哲史 C 大林　　守
M 小川　博雅 N 上平　崇仁 広報 C 岡田　　穣
M 奥村　経世 N 栗芝　正臣 C 小藤　康夫
M 小沢　一郎 N 河野　敏鑑 企画 C 櫻井　康弘 所報
M 坂口　幸雄 N 小林　　隆 C 佐藤　弘明
M 関根　　純 所長 N 佐藤　慶一 C 高萩栄一郎
M 田口　冬樹 N 砂原　由和 C 高橋　　裕
M 蔡　イン錫 N 高野　祐一 年報 C 中原　孝信
M 西山　貴弘 N 田中　　稔 英文誌 L 板坂　則子
M 橋田洋一郎 N 土屋　翔一 所報 L 植村　八潮 渉外
M 巴山　竜来 N 沼　　晃介 L 荻原　幸子
M 間嶋　　崇 N 野村　　亮 会計 L 武田　　徹
M 松本　幸三 N 福冨　忠和 L 野口　武悟
M 森本　祥一 N 藤原　正仁 研究会 L 福島　義和
M 矢澤　清明 N 松永　賢次 L 山田　健太
M 山田　耕嗣 N 望月　俊男 E 望月　　宏
M 渡辺　展男 N 本江　　渉 H 秋吉　美都 研究会
N 飯田　周作 N 山下　清美 H 山上　精次
M : 経営学部　N : ネットワーク情報学部　C : 商学部　L : 文学部　E : 経済学部
H : 人間科学部
参与（4名）
伊東　洋三　　魚田　勝臣　　齋藤　雄志　　坂本　　實
準所員（40名）
朝野　煕彦　　朝日　弓未　　新井　範子　　石川恵太郎　　伊東　洋一　　上野　　仁
植松日子太郎　梅本　吉彦　　大西　勝明　　大原　康博　　奥野　祥二　　奥村　輝夫
加藤　茂夫　　鐘ヶ江晴彦　　香山　瑞恵　　小島喜一郎　　小島　崇弘　　小西　範幸
佐藤　　創　　崎野　滋樹　　櫻庭　太一　　三邊ユリ子　　新保　好美　　関　亜紀子
高橋　正憲　　高柳　美香　　竹村　憲郎　　田中　貞夫　　津久井康之　　中村　友保
永瀬　治郎　　永田奈央美　　生田目　崇　　根間　弘海　　野田　紘熹　　林　　義雄
廣澤　敏夫　　二上　貴夫　　八木　晃二　　山縣　　修
研究員（1名）
福田　浩至
 総数　114名
